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ABSTRAKSI 
Pemberian tugas secara berkelompok merupakan salah satu cara yang 
digunakan untuk membantu mahasiswa agar dapat melatih kemampuannya untuk 
bekerja sama dengan orang lain. Selain itu tugas kelompok juga dapat membantu 
mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
tugas individual. 
Namun pada prakteknya tugas kelompok juga menimbulkan dampak 
negatif, yaitu mahasiswa cenderung menjadi malas untuk mengerjakan tugas 
karena kontribusinya tidak dievaluasi secara detil. Kondisi ini secara tidak 
langsung mendorong mahasiswa untuk melakukan kemalasan sosial, sehingga 
belakangan ini istilah.free-rider mulai marak di kalangan mahasiswa. 
Adanya intensi serta faktor internal seperti kebutuhan berprestasi pada 
mahasiswa, sangat berpengaruh terhadap timbulnya kemalasan sosial. Dugaan ini 
dikarenakan setiap mahasiswa bisa saja berintensi melakukan kemalasan sosial, 
namun pada mahasiswa yang memiliki kebutuhan berprestasi tinggi maka intensi 
tersebut lebih rendah sehingga tidak diwujudkan dalam perilaku. Karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara intensi 
untuk melakukan kemalasan sosial dengan kebutuhan berprestasi. 
Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa UKWMS Fakultas Psikologi 
yang pernah mengalami tugas secara berkelompok. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah dengan skala intensi dan skala kebutuhan berprestasi pada 
mahasiswa, kemudian diolah menggunakan SPSS.l2. melalui penghitungan 
Pearson Product Moment. 
Hasil penelitian ini menunjukkan nilai r=-0,671 dengan p=O,OOO (p<0,05) 
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada korelasi negatif antara kebutuhan 
berprestasi dengan intensi melakukan kemalasan sosial, yaitu semakin tinggi 
kebutuhan berprestasi pada mahasiswa, maka semakin rendah intensinya 
melakukan kemalasan sosial, begitu pula sebaliknya. 
Mayoritas (60%) responden penelitian juga menunjukkan kategori 
kebutuhan berprestasi yang relatif tinggi dengan intensi yang rendah terhadap 
kemalasan sosial. Selain itu, Sumbangan efektif yang dihasilkan oleh variabel 
kebutuhan berprestasi terhadap variabel intensi melakukan kemalasan sosial 
adalah sebesar 45%. 
Bagi peneliti lanjutan, disarankan agar memperhatikan kelemahan-
kelemahan dari penelitian ini serta meneliti faktor lain seperti IPK atau langsung 
meneliti kepada perilaku kemalasan sosial 
Kata kunci: 
Intensi, Kemalasan Sosial, Kebutuhan Berprestasi, dan Tugas Kelompok. 
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